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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Pengembangan bahasa dengan metode ceramah atau konvensional bagi anak 
pada kelompok B TK Kridawita Klaten dirasakan kurang berhasil, hanya 33,33%   
anak yang memiliki kemampuan berbahasa baik. Harapan guru tentang 
kemampuan berbahasa anak sebesar  80% dari  jumlah anak dalam satu kelas. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
melalui metode bermain peran pada anak Kelompok B TK Kridawita Klaten 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 
anak Kelompok B TK Kridawita Klaten yang berjumlah 18 anak. Penelitian 
ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kepala sekolah. Data 
dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan 
pengukuran kemampuan anak. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif, dengan 
dua siklus, dimana setiap siklusnya dilakukan dua kali pertemuan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berbahasa  
pada anak Kelompok B TK Kridawita Klaten melalui metode bermain peran.. 
Sebelum tindakan, kemampuan berbahasa  hanya dimiliki oleh 6 anak (33,33%). 
Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu menerapkan metode 
bermain peran pada siklus I kemampuan berbahasa meningkat menjadi 9 anak 
(50%), dan siklus II meningkat menjadi 15 anak (83,33%). Berdasarkan hasil 
analisis data pada penelitian ini disimpulkan dengan ’’ penerapan metode bermain 
peran dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak kelompok B di TK 
Kridawita  Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013”  
 
Kata kunci : metode bermain peran, kemampuan berbahasa 
 
